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(1) a. How are you? Fine, considering. 
b. Aゐ百ugon,let’s see how it works. 
c. 命eakingof which, I better go. It’s kind of late here. 
d. All right, he’s not going to get any health care, right, granted (that). Do 
we get campaign reform? 
e. But ha百ugsaid that, it’s time to get this thing stopped now. 











τ'raugott and Trousdale (2013）が述べる「構文化現象Jと考えられる。本論では、「構文
化j という歴史変化の分野で近年キーワードとして浮上してきた概念と本現象とを突き合
わせ、考察を加えたい。


















デノレには合致しない。たとえば、 asort of [apple] （リンゴの一種 ・のようなもの） >He’s 

















トワークに基づいて階層的に組み上げられると考えている（Goldberg1995, Croft 2001, 
























などの複合語や、snowcloneと呼ばれるパロデ「ィ的表現（例：not the ADJ est Nl in the NZ; 















(2) a. He looks young, considering his age. 
b. How are you? Fine, considering: 
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(3) a. Moばngon to the next topic, you mentioned earlier that the next election 
will be tough. 
b. Moving on, let’s see how it works. 
(4) a. 命ea.kingof thθeconomic recession, how do you expect next year’s the 
stock market? 
b. 争eakingofwhich,I better go. It’s kind of late here. 
(5) a. Granted (that) there are millions of poor people in the world, but they’re 
struggling to come out of their poverty. 
b. All right, he's not going to get any health care, right, granted (that). Do 
we get campaign reform? 
(6) a. Now I should say, having said thatit comes from Kmart, the woman that 
we’re hearing now, Sarah Hopkins, makes these things herself in all 
different sizes and has actually refined the making of them to a high art. 












意味が consideringで「まあまあj という緩和、 grantedで「わかった」という承認を表
す点では単語レベルで、新たな構文化が生じていると見なせるだろう。






























新たな意味が生まれている。たとえば、 movingonにおいては、 movingon to ..に比べて
後続要素に物理的空間的な場所だけではなく、話題を表すものが可能になることから、「次
の話題に移る」という話題進行機能がより明確に生まれてくる（早瀬2009,Hayase 2014）。
(9) a. Moving on to thθnext issuθ，we have another trouble .. 
b. Mo百ngon,let’s check today’s schedule. 
(9a）で、は関連する「次の話題Jに移ることを示しているのに対し、（9b）の方で、は（9a）よりも
更なる話題の飛躍を許している。また、 speakingof whichは関係代名詞 whichを含めて
定着したために、指示できる内容の自由度が高く 、speakingof. ..表現に比べて表せる文接
続関係の範囲が広い。
(7) a. 命eakingofbirds, {I used to keep canaries. I #I’d better go}. 










(8) a. Sounds nice. Hav1刀gsaid thaムI’venever been there. 










(9) a. Granted that four animals do not constitute total proof, I st1l don’t 
require any further convincing. 
b. All right, he's not going to get any health care, right, granted (that). Do 
we get campaign reform? 
c. WOMAN 2: No man's supposed to put his hands on no woman. 
DORTHA: But he drove her to her death. 
MARTELL-Sr.: OK. OK. OK. Granted. Granted. 
WOMAN 2: I don't care if she was on drugs. 
MARTELL-Sr.: Hold it. Hold on. Hold on. 
(10) a. Considering (that) he has been in such background, he has 
accomplished pretty well. 
b. He is a genius of the century, considering. 
c. How are you today？一一Prettywell, considering. 




























(11) a. Supposing that he risked a search, what would be the best way? 
b.' Sz 
c. Supposing it isn’t the tramp, Shirley! Supposingit really is a fire! The 
tramp might have lighted a fire and left it burning. ・・” （BNC)＜もしかすると
浮浪者じゃないかもしれないよ、シャーリー。本当の火事かもしれないよ。浮浪者が火をつけたまま
去って行ったのかも ）ー
d. A: On the afternoon of October 8. Were you not in a travel agency m 
Regent Street? And did you not make inquiries about prices and 
schedules of foreign cruises? B: Supposing I did? It’s not a crime, is 
it? Not at al. Many people go on a cruise when they can afford to pay 



























































(12) Suitable weather conditions, i.e., adequate cloud cover, were considered 
essential for these risky daylight raids and unfortunately very few days in 
May and June proved to be usable. Towards the end of June, Bremen was 
targeted and the Squadron attack force took-off on the 28th of the month 
and headed out low level over the sea. Appi-oachi刀gHeligoland, the wθather 
was obviously unsuitable and so the mission was abandoned and the 




(13) Talking to Glenn before his contest with Aveni Marshallit was clear he did 
not like losing. LoolG刀gback, that square was my gateway to the real 







懸垂分詞由来の表現の意味にも変化局面のpersistenceが見られる。 speakingof which 
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